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8．腎移植後の pneumocystis jirovecii 肺炎（PCP 肺
炎）再燃に対して，コントロール難渋し死亡した 1 例
（東医療センター1卒後臨床研修センター，
2泌尿器科） 〇平田大地1・
石山雄大2・◎土岐大介2・吉野真紀2・
橘　秀和2・山下かおり2・近藤恒徳2　
　〔緒言〕非HIV患者のニューモシスチス（pneumocystis
jirovecii：PCP）肺炎は死亡率が高く予防および治療に注
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